原子力プラント安全稼働のための配管液滴衝撃エロージョン予測法の確立 by 服部, 修次
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は Vsinθで評価でき，Vsinθの 8.2 乗に比例する. また，S15C の 下限界流速は，衝突角度の減少とと
もに大きく増加する． 
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図 5 は，衝突角度 90°，75°，60°，45°の試
験結果を流速 V，衝突角度θを用いて，試験面に
対する流速の垂直成分 Vsinθで同一平面上にプロ

























Material C Si Mn V P S Cu Ni Mo Cr Al Fe Ti 
Al - 0.06 - 0.01 - - 0.01 - - - Bal 0.12 0.01
S15C 0.16 0.21 0.45 - 0.01 0.016 0.01 0.02 - 0.05 - Bal - 
Table1  Chemical composition of test materials 
Material Density kg/m3 Tensile strength MPa Vickers hardness HV0.2 
Al 2.71×103    95  38 
S15C 7.81×103   441 145 
Fig.3 Relation between flow velocity V0sinθ and mass loss rate 
Fig.4 MaxDE curve 
Fig.5 Relation between Vsinθand MaxDER 
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